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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~~ ,Maine 
Date ~~ 2 4: =//;'44, 
Nome ~ A4~r tr.~~························~··········· ····· ;··········· 
StmtAddms ..... ......... ..... ~~~[ ~~~[?<?{~ jf 
City ot Town ..... .. ~~c:e«. ..... ~ . /'h ................................................ ........................ .. . 
How lo ng in U nited States ....... ...... .. /f.. . .p..: ........................... .. H ow long in M aine ... !".'77"~-: ..... .. 
Bom in ........ ~4~'°'=~.t!?~0..rJate of Bitth~7 .. 2':' .. fj'.,?~ 
If mmied, h ow many ch ildce04 .. ·...... /.~t, .. ..... . Occupation~~ .. ~.&'..~ . 
Na(;;,~!n:!."/::rr ... 1!~~ ··········· ............... .. ..... .. ...... ... .... ......  .
Addms of employe, ........ £ 774 .... ~c? .... ~~~{ .... ~ ..... 4 . , .............. . 
English ... .. ..................... .Speak. .. ~ ··· ..... ......... Read~····· .. ..... .W~-.: ........... .. . 
Other languages ....... ..... .... ... ....... . ~ .. ......... ....... .... ...... ....... .. ... ........ ....... .. .. .. ......................... ..... .... .............. .. ... .......... ..... . 
Have you made application foe dti,enship? . ·/"0' .. ~ .... ................. .. .................... .. .. ..... ..... ........ ....  .
H ave you ever had military service? ..... ...... .. .. .. .. h .. : .. ..... ................ .. .......... ... ......... .................. .......... .. .. ...............  . 
If so, where? .. . ..... ...... ..... ......... .. ... ~ ... .. ..... ........... ......... . When? ... .... = ......... ...... ...... ..... .......... ... .... .. ............ .. .. ....  
~ , Signature.~ ..... ~ ............... ... . 
Wit~40~~1~~ 
